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Sta t8 of Haine 
OF;JICE OF THE ADJUTAl>IT GJ:!l'SRAL 
AUGUSTA 
AL~N REGISTRATION 
---~-S_a_n_f_o_r_d ________ , Maine 
Name _ _....l:;:;l.a ... ry...._ ... L::.,.:.....:B_e:.:r.:.m=·:.::e;.:.r ________________________ _ 
Street Address_~Ru~ t~h.!-::S~t~·~--------------------------------------~ 
City or Town. ___ ---'S. anf......,~o~r~d~,.__11::.a:ain==e-------~·--------------~ 
How lone in United St ates __ __.2...,0.._yr......,s ... ,_-.:HO'ff lone in lfaine_~2::::0~yr-=s~·---
Born in St, Adrien P' Ir1ant, P,Q, Date of birth Feb . I 9 . I 902 
If married, how many chUd.ren __________ occupation Fancy St itcher 
Name of employer Somersworth Shoe Co . 
(Present or l i1st ) 
Addr ess of employer -~~S~o~m~e~r~sw..;.:..=.o~r~th;;.:;.i..,_N:........;.H~·-----------------------~ 
Ene;lish. _____ _;SreaJ.:. _ ___.M..,,o.__ __ ....;Read'---__.N"""o.__ ____ Ylri t e_...;lN.:..llo'--- -
Other l anguar;cs ___ ___.:F~r:...::e::.!n=::c~h~---------------------------------
Have you made application f or citi zenshi p? ____ ... N~o"-----------------
Have you ever had military service ? ___________ ._.!.N~o:.__ ________ ___ _ 
If so, ·wher e ? __________________ vihen ? ___________ _ __ --' 
